
























































































































（ ）遊びを主体的に楽しむ表現 （ 遊びの仲間に入るための表現）
（ ）仲間意識を高めた表現
(前向きな表現）(友達を誘う表現）
（ 共通の仲簡意識をもてる表蕊）（ ）友達に呼応する表現 （ ）仲間の思いを代弁した表現（ ）友達の許可を求める表現
（ ）自分の思いを素直に出す表現（ ）（ ） 自分の言葉で伝える表現ロ山 友達に支えられた表現
（ ）（ ） 教師を媒介とした表現(教師を遊びに誘う表現） （ ）教師に助けてもらおうとする表現 教師にかかわりを求めてきた表現
（ ） （ ） （ きっかけと距離があればできる表現）自分が安心するために相手の反応を求める表現 ものを媒介に教師とかかわっている表現
（ ） （ ） （ ）相手に向き合って自分の思いを伝える表現 教師の言葉を真似て同じ言葉で話す表現 友達をモデルとする表現
( ）自分と考えの異なる相手を自分の言うことをきかないと決めつける表現 （ ） （ ） (ﾙｰﾙに則った表現 ） （ ﾍﾞﾀｰﾝ化され安心できる表翼）ルールを尊重する表現 ルーティン的活動おける表現












したい 翼） 自分の思いを押さえ込むための表現）（ （自分の思いを実現する表





いいのかな ）（ 友達の思いを意識した表現 ）（ 自分自身を支えるための表現(遊びの方向性を決めている臺翼 ）なんとかしたい
臨機応変に遊びをつくっていく竈翼） ）（ （ 自分の思いを十分に表現できないでいる表現どうしよう
）（ 自分の思いを言葉に出すことができない表現） （ 困った時に言葉が出ない表現








































歳 歳目 歳４ ５
（ ﾌﾞ［友達は困っている時､助けてくれるということ ）友達の思いや場の状況を読み取ると遊びにまぜてもらえること（ ）（立ち止まって聞いてくれると上手く話ができること-度入ったら、仲間になっているということ
）（ )（何度も繰り返し伝えるとわかってくれる（ 亘三Ｊ（ ）顔を見ると相手の思いがわかるということ ルールを守ると友達とうまくやれ 思っていることを言葉で言うと理解してくれること
)(Z『霧腔鱗霧魏勺（約束。ｊＬ－几 （ )－（ ）達の真似をして決まった表現ろとスムーズに､i学べること言葉だけではない、思いの伝え方 やめてと言われたらやめた方がよいこと 遊びはバランスが大切だということ
）（ ）（ ）（ 友達が応えてくれない嫌な気持ち教師がかかわってきて困った気持ち もやもやした気持ち
（ ）友達が応えてくれない嫌な気持ち （ ）（気持ちをごまかすこと ）友達が自分の思いに応えてくれないこともあること
（ （ ））（ ） 時には心と行動が一致しないことがあること友達は思うようにしてくれないこと自分とは思いが異なる友達がいるということ










)（ ） （ ）教師や友達と同じ動きを繰り返す面白さ 友達と声をかけ合って遊具を運ぶ面白さ 友達と同じ場で遊ぶ楽しさしさ
)（反逹と一緒の楽しさ（ ）（ ）教師や友達と同じ格好をして遊ぶ楽しさ 友達と同じ衣装を身につけて遊ぶ楽しさ 教師や友達と一緒に遊ぶ楽しさ
)（（ ） ）（教師に対する信頼感 教師がかかわってくれる安心感 思いが伝わった安心感
（ )（ ）（ ） （ ）連絡帳の内容を教師がわかってくれたこと教師に手伝ってもらえる安心感 教師に自分の考えを受け入れてもらえる安心感 受け止めてくれる安心感豆１１)感
３歳----.--------一￣４歳一一.------.-----~￣５歳
唖｡でいる峰助けて<……と）
Ｃき；△….'i燗熊なつぐ……と）匝惑5石周いてくれると浮く諭…ろ`:と） (友達の恩ﾙ､ﾍﾞ嶋の状況を読鋼拠ると魅ぴにまぜて…るEと）
侭兇万と雨會の恩'……::と）他も…し…とわがづ…）(ﾙｰﾙを守ると…學護<執墨）陸…と…で責，と癖財…::と）
鰄辮jL-几(………")Cf霊L1篁鰯瀞弓￣……:）（………ョ
唖かかわって嘗て函攪危…）
(…'畷えてくれない驚な気鋳ろ
(…匙た気憾も
(包鞭電蕃麓力帝□
(童達が応えてくれ熊い馴藤気櫛も
(友達が１１分の腿いに応え<くれ類い:と…::と
函蘓思う蝮…てくれない患と）(鬮分坐億思いが鍔…選瀧ぃ鰯と と）（時'ﾆﾊ…行鐵瀧藪…とが錫るっ
(虞轡鐵な長とを…謬るという二と）（………鰐ない鈴…夏と）
Cl分の雇い…していく函
伝蘆が受け入れ孟挺う回(('分の思いを伝えることができた嬉さ）
－(典震が楽しんでくれ… 教iiiw友篝が愛…てくれる嬉しさ）Ｇ塞姦75でくれた嬉しさ）犀巍られろうれ:さ）￣反達の辰､ｌを受Uて感じるうれしさ（Ｂ型辿竺'ii…袴らを'鉾:ぺくれる鱸し篝）（鬮分のつくった鵬を識…に認…た鱸しき）（籔鰯…に認…たうれしさ）
ヨ皇.---~－－~~~~~－－－－~－－~￣￣~~~－－－．.~－－…－－~￣~~~￣~~￣~－－~~~－－~~￣….－－￣￣~--￣--~－－－－~－－－~－－－~－－~￣~--~－－￣…繭にかﾄﾞ'燗に…しさ）（星空う…緒に遊蟻蕊しさ）（虞選と緒に…をして鑿鐸しご）（にく…友逵錘蕊i壱）
＝ＧＥ葛:;i景霊しり歴と同じ…灘''渥す'mnさ）(虞選と…勝会って遊具…蔵'言_）ｅ露と償に鰯…鑿し誉）
反薩と-鰭の楽しさ師や礎達とﾄﾞｲﾆ'満嬬をして遊ぶ蘂しさ）侭と詞じ鐘…につけ（遊ぶ蘂しき）（擁iiiや友達と緒に遊ぶ蘂三５－）
座二一 （教師こ'iiずる'諭憾）Giim型､かわってくれる安心感）（懸いが低わった安心感）＝一一￣
貢ＩＤ感唖轤伝って……感）(塾些企の………える…）（鰹終'艫の内議を教''iw…ってくれたこと）（塗…てくれる三号;面慰）
２今後の課題
○今年度、事例検討を重ねる中で、その子なりの自己表現の育ちが見られたが、まだまだ多様
な自己表現のあり方があるのではないかと考えている。今後も一人一人の自己表現をみつめ
ていきたい。
○一人一人の自己表現のあり方を、アプローチ別に一覧表に位置づけることで、３歳から５歳
までの大まかな自己表現の育ちも見えてきた。今後、それらを、学びをつなぐカリキュラム
にどう反映させていくか、考えていきたい。
－９７－
